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Конкурентоспроможні об’єкти інтелектуальної власності досить часто задіяні в 
процесі трансферу технологій. Трансфер технологій в Україні регулюється законом 
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який прийнято 
у 2006 році і змінюється до нашого часу відповідно до сучасних вимог. Суб’єктами 
трансферу технологій є фізичні або юридичні особи, які беруть участь у створенні, за-
купівлі, передачі та використанні технологій. При передачі прав на об’єкти інтелектуа-
льної власності (технології) між суб’єктами укладаються договори про трансфер техно-
логій. Законом передбачені істотні умови та особливості таких договорів. 
Договір про трансфер технологій повинен містити традиційні умови та особливі. 
Традиційними умовами договору є: перелік складових технологій, що переда-
ються із визначенням їх функціональних властивостей та показників; ціна технологій 
чи розмір плати за їх використання; терміни, місце та спосіб передачі технологій; умо-
ви передачі технічних знань, необхідних для експлуатації технологій, їх об’єктів та 
складових частин; розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання тех-
нологій та вид платежу; територіальні обмеження; страхування технологій та їх складо-
вих; відповідальність сторін за порушення умов договору; умови щодо діяльності сто-
рін у разі закінчення терміну дії договору, його розірвання або виникнення форс-
мажорних обставин; порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов до-
говору. 
Особливими умовами договору, на відміну від ліцензійних договорів є: характе-
ристика ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових; обмеження га-
лузі застосування технологій та їх складових; порядок передачі технології третім осо-
бам; умови передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, інформаційні 
матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання; 
проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторо-
нами інформації про ці вдосконалення; надання консультацій та послуг з проектування 
та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій; порядок компенсації ви-
трат, пов'язаних з трансфером технологій та адаптацією до умов суб’єкта, який придбав 
технологію. 
При укладанні договорів про трансфер технологій можливе укладання і супутніх 
договорів між суб’єктами, а саме укладення договору про розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності; договору про гарантії осіб, які передають технології 
стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із 
застосуванням цих технологій; договору про гарантії умов конфіденційності та нероз-
голошення інформації третім особам; договору про обслуговування обладнання, яке 
використовується при реалізації технології і ін. 
 
 
